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1 Mercès al conveni acadèmic subscrit amb l’empresa Technal, des de fa deu 
anys la línia d’Edificació de cinquè curs de Projectes desenvolupa Projectes X 
conjuntament amb una altra universitat pública europea. El curs 2009-2010, a 
proposta del professor Taylor, el projecte d’un hotel de negocis es va situar al 
sector londinenc de Stratford, porta de la propera Vila Olímpica dels Jocs olím-
pics de Londres 2012, on els seus estudiants portaven tot el curs treballant-hi.
2 Some ideas on living in London and Tokyo by Stephen Taylor and Ryue Nishi-
zawa. Canadian Centre for Architecture and Lars Müller Publishers. Montréal, 
nov. 2008.
3 Británicos. The British scene. AV Monografías, n. 107. 2004. 
4 “Recurir a la obra de Tony Fretton” a Tony Fretton architects, Mark Cousins, 
2G, n. 46, 2008.
exposicions
Bagdad es una ciudad reciente. Fue fundada por los abasidas en el 
siglo VIII dC (762 dC) sobre un territorio virgen, según un perfecto 
plan circular, para ser la capital del califato. Gozó de pocos siglos 
de esplendor. Los mongoles la arrasaron en el siglo XIII; tres siglos 
más tarde, cayó en manos de los turcos y, hasta finales del siglo XIX, 
dormitó como un burgo modesto del Imperio Otomano, alejado de 
la capital, Constantinopla.
La ciudad se desperezó al caer el Imperio, tras la Primera Guerra 
Mundial. Ocupada por los ingleses, que la convirtieron en el cen-
tro del Protectorado, adquirió rango de capital cuando, en 1921, el 
Reino Unido permitió que Irak se independizase en forma de monar-
quía, encabezada por el rey Faisal I. No obstante, no es sino al final 
de la Segunda Guerra Mundial cuando Irak se liberó definitivamente 
de la tutela inglesa y se convirtió en un país enteramente indepen-
diente, aunque aún sometido a las grandes compañías petroleras.  
En 1952 los beneficios por la extracción de crudo, hasta entonces 
repartidos de manera muy desigual entre el gobierno iraquí y las 
compañías extranjeras, se dividieron de manera equitativa, lo que 
generó una súbita liquidez. En esos momentos el rey Faisal II deci-
dió transformar la capital y equipararla a las grandes urbes occiden-
tales. Por consejo del arquitecto Rifat Chadirji (asesor del alcalde de 
la ciudad de Bagdad), encargó a grandes creadores la renovación 
de la ciudad.
A finales de la década de 1950, Frank Lloyd Wright era el arquitecto 
superviviente del Movimiento moderno más prestigioso. Se le en-
cargó la urbanización de una parte de la ciudad y unos equipamien-
tos. Entusiasmado por la vista de una isla en un meandro del Tigris, 
a la que bautizó como la isla del Edén, y soñando con el paraíso 
terrenal y la cultura sumeria, la cuna de la arquitectura, Wright pro-
puso un grandioso plan, organizado a partir de la isla, dotado de 
jardines, viales y grandes equipamientos culturales, entre los que 
destacaba una ópera. Este proyecto, que parecía una ilustración de 
Las mil y una noches, rendía honores al posible significado del nom-
bre de la ciudad: Jardín otorgado (o Regalo de Dios). 
Al mismo tiempo, Le Corbusier, Gropius (a quien se le confió el Cam-
pus universitario) y Aalto (Museo de Bellas Artes, proyectado para 
acoger la colección de Calouste Gulbenkian, fundador de la inglesa 
Iraq Petroleum Company) recibieron encargos para dotar a la ciu-
dad de equipamientos públicos tales como museos, edificios de 
correos, estadios y universidades, necesarios en una ciudad culta 
y moderna… de carácter occidental.
Estos proyectos se insertaban en un plan urbanístico de Constantin 
Doxiadis, responsable de la planificación y construcción de lo que 
hoy es conocido como Sadar City, un barrio (tristemente célebre) 
de Bagdad.
Pocos fueron los proyectos que pudieron ser construidos en los 
años cincuenta. Un golpe de estado, a cargo de un general contra-
rio a la occidentalización del país, Abdul Karim Qasim, acabó con la 
vida del rey. Este nuevo gobierno, a su vez, duró poco. Un nuevo gol-
pe, dentro del partido Baas, ejecutó, en 1963, al general. La incierta 
situación política frenó o anuló proyectos. Otros fueron revisados.
A finales de la década de 1970, Sadam Husein, que ya había aten-
tado contra el general Qasim, alcanzó la jefatura del estado tras un 
golpe de estado. Husein decidió reemprender la política de moder-
nización de la capital. El concurso de una nueva mezquita nacional 
devolvió a la ciudad a arquitectos extranjeros como Venturi y Bofill. 
La guerra entre Irán e Irak, iniciada en 1989, interrumpió de nuevo 
la renovación de la ciudad. Desde entonces grandes empresas de 
construcción, que trabajan en y desde los Emiratos Árabes (Dubai), 
asedian al gobierno para lograr contratos.•
L’exposició organitzada per l’ETSAB sobre l’obra de l’arquitecte 
britànic Stephen Taylor clou el conjunt d’activitats acadèmiques 
que el Diploma Unit IX del departament d’Arquitectura de la Lon-
don Metropolitan University, dirigit per aquest arquitecte, i la línia 
d’Edificació del departament de Projectes de l’ETSAB han desenvo-
lupat al llarg del segon quadrimestre del curs 2009-2010.1
El material d’aquesta exposició reprèn l’obra de Stephen Taylor que 
el Centre Canadenc d’Arquitectura (CCA) va exhibir a Mont-real el 
2008, conjuntament amb la de l’arquitecte japonès Ryue Nishizawa, 
i que es presentava sota el títol “Some ideas on living in London 
and Tokyo”.2
Com bona part dels joves arquitectes britànics que tenen estudi 
obert a Londres, Stephen Taylor ha treballat per a grans firmes ar-
quitectòniques de la ciutat. En el seu cas, Richard Rogers i Allies and 
Morrison, entre d’altres. Però, a diferència dels interessos tecnolò-
gics dels referents, l’arquitecte s’inscriu més confortablement entre 
el grup dels “realistes lacònics”, segons els va batejar la mono-
grafia que AV va dedicar a l’arquitectura britànica contemporània. 
Luis Fernández-Galiano els descriu com a practicants d’un realisme 
reductiu que assaja un llenguatge lacònic tan deutor de la depura-
ció lírica i matèrica de determinats arquitectes suïssos o espanyols, 
com fidels a una tradició povera de sensatesa disciplinada, pragma-
tisme funcional i sensibilitat cap a l’entorn.3 D’aquest ampli ventall 
d’arquitectes, que inclou figures prou diverses com John Pawson, 
David Chipperfield, David Adjaye, Caruso & St. John o Tony Fretton, 
probablement sigui amb aquest darrer amb qui Stephen Taylor es-
tableix majors complicitats.
Efectivament, quan Mark Cousins4 explica com Fretton activa cons-
tantment les relacions entre l’estança i la ciutat, propiciant que el 
carrer traspassi i s’apropiï de l’interior de l’estança, podria estar 
perfectament descrivint els interessos i l’obra de Stephen Taylor. 
L’exposició de Taylor a l’Etsab mostra un conjunt de subtils propos-
tes residencials dels darrers anys que geogràficament abasten des 
del renovat barri londinenc de Shoreditch fins la perifèria de la ciutat 
històrica de Worcester. 
Ciudad del espejismo: 
Bagdad, de Wright a Venturi
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Contemplant aquest conjunt d’edificis constatem que ens resulten 
propers i llunyans alhora. Sense ser pretesament originals, la seva 
percepció altera les convencions formals de les edificacions veïnes. 
I penso que això esdevé especialment pel protagonisme que pre-
nen les finestres. Les estances dels habitatges son senzilles però 
les finestres hi confereixen interès i, a més, estableixen relacions 
amb l’entorn no sempre previsibles. Les façanes que aquestes de-
fineixen, document que preval al projecte, remeten a construccions 
aparentment modestes, d’obra vista o simplement enfoscades. 
Tampoc cal més.
Les façanes residencials d’unes edificacions d’usos vocacional-
ment mixtes actuen aquí com dispositiu de transmissió entre la 
privacitat de l’estança i la condició pública del carrer com a lloc. 
Des d’aquest tens binomi, ambdues escales, la de la casa i la del 
carrer, s’informen mútuament. El focus, però, il·lumina l’habitatge. 
En paraules del propi Taylor, els projectes residencials són els que 
realment formen “el cos de les nostres ciutats”.
Com a darrera reflexió, reprendre el títol de l’exposició que ens 
ocupa, “Public city, private room”, frase que encapçala el curs que 
Stephen Taylor imparteix a la London Met i que enguany el nostre 
Taller de projectes ha compartit. Ciutat i estança, docència i ofici, 
constitueixen recíprocament el seu tramat.•
